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О С Б О Р Н И К Е .
Настоящий небольшой сборник есть результат соб 
стических данных за 1923 календарный год. Можно было 
бюджетный и это было-бы желательнее, но тогда он охватил-бы 9 ме­
сяцев, т. к. до января 1923 года статистический материал собирался 
не систематично и носил случайный характер; только с января 1923 года, 
с момента организации при Пермском Местном Хозяйстве статистиче­
ской ячейки, стали собираться сведения по выработанным этой ячей­
кой формам и подвергаться соответственной обработке.
Сборник является первым изданием статистического характера по 
Пермскому Коммунальному Хозяйству за революционное время. Он 
существенно отличается от печатных годовых отчетов по Пермскому 
Городскому Хозяйству дореволюционного периода и не является 
прямым их преемником. Там статистический материал отличался 
краткостью и слишком небольшим радиусом своего охвата; главное 
внимание уделялось финансовой стороне (баланс Пермской Городской 
Управы, счета по исполнению доходных и расходных смет и данные о 
капиталах*).
\
Выгодная сторона сборника в его попытке дать (в пределах воз­
можного) в сухих статистических цифрах картину жизни Комму­
нального Хозяйства за год. К  минусам сборника надо отнести 
отсутствие финансовой стороны и текстовой части. Но здесь имеются 
оправдывающие мотивы. Сводки финансового характера периодически 
появлялись в местной прессе**), полный же финансовый отчет—дело 
финансовой организации ПМХ, он выходит из рамок настоящего 
краткого сборника; текстовая часть потребовала бы большего уделения 
времени сборнику от статистической ячейки, а она представлена толь­
ко одним статистиком, да,, наконец, и нужда в этой текстовой части 
очень небольшая, и это будет понятно, если иметь ввиду основную 
цель сборника.—Он хочет дать работнику Коммунального Хозяйства 
сухой материал для сопоставлений с материалами и других лет и дру­
гих коммунальных хозяйств для соответствующих выводов и обобщений.
Статистик ГІ. М. X. С. Сурьянинов.
*) См. Отчет Пермск. Гор. Управы за 1 9 1 5 .г.
**) „Экономика", Пермь за  1923 и начало 24 года— балансы Управ. Пермск. Электростанций, 
Водопров. и Канализ. и Компрокома.

Т а б л и ц а  №  7.
Электростанции г. Перми.
І. Общие сведения на 1 января 1 9 2 4  г.
1) Длипа сети: кабельной 12 перст 186  саж., воздушн. проводов 96  вер.
2) Общее количество абонентов: а) осветительных 6 6 0 2 , в) силовых 57 с 
мощностью установок в 1 0 4 9 ,1  киловат.
3) Всего счетчиков 1 6 0 2 .
Наименование категорий абонсптов и количество отпущеипой энергии в 
тысячах к. в. ч.



































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый квартал (янв. -март) . 85,2 173,8 82 3,3 360,4 14,4 97,0 — 151,99 — 968,69
Второй „ (апр.—июпь) 51 70 28,8 17,95 142,46 7,96 74,7 82,94 10.9,99 — 585,80
Третий „ (июль—сент.) 32,1 72,98 19,8 10,47 69,1 3,4 64,1 142,45 104,1 — 524,5
Четвертый „ (окт.—дек.) 80,67 116,2 57 29,3 140,6 6,7 77,2 192,07 166,82 7,98 881,14
Итого . . 1 255 J 433 j 187,6 67,02.1 712,56 32,46 313,6 418,061 532,9;
1 ’ 1
7,98 2960
В цифры 12 графы не входит утечка; за время с апреля по сентябрь включительно она составила 22,09% 
всей выработанной впергші за это время, с окгября^по декабрь 1923 г. 23%.
Таблица №  2.
Тарифы электрической энергии в зол. копейках в 1933 г.
С т о и м о с т ь  о д  д о г о к и л  о-у а т т  ч а с а  э и  е р г и и
М е с я ц ы













































































1 2 3 4 5 0 7 8 9
Январь ............................. 5 25 25 40 21 31 15 —
А п р е л ь ............................. 10 31 29 40 21 29 14 —
И ю л ь ................................. 16 33 29 41 18 34 20 16
Октябрь 17 35 35 75 22 30 22 14
Декабрь ............................  j 17 35 35 75 22 30 22 14
По льготному тарифу члену профсоюза отпускается электроэнергия пе более 2-х 10-свеч них ламп.
Увеличение тарифов по гр. 2, 3, 4  и 5  имеет ряд причин, в числе их отметим удорожание содержания стан­
ций от хронической задолженности пекоторых абонентов: так панр., па 1/ѴШ 24 г. задолженность госучреждений 
(Здравотдел, ОНО, ПМХ и др.) составляет 65985 р. 25 к., Льготный тариф (гр. 2) повысился значительно па 1 д е ­
кабря 23 г., на 1/YII 24 г. снизился до 15 к. и ниже довоевиого льготного тарифа для служащих Гор Управления иа 3 к. 
По гр. 4 и 5 показаны Максимальные тарифы, так для торг. пред. и увесел, завед. иа 1/ХИ 75 к. за к. в ч.— выс­
шая цифра для некоторых абонентов этой категории (наприм., Гортеатр) она спижепа до 30 к. Но гр 0 —9 повы­
шения фактически пет (за исключением водопровода, по для него тариф иа 1/УІІ 1924 г. 10 к.). Госпредприятиям 
тариф не однороден (на 1/ХІІ был тариф в 10 к. за к. в ч. для крупного абонента — Гвоздарного зав.і. По гр. 9 от­
пуск энергии жел. дор. производится по одному из, самых низких тарифов ио той причине, что это один из круп­
нейших абонентов с силовыми установками с большим потреблением энергии и главп. образом днем, когда станция 
мепьше загружена осветптельпыаи абонентами.
Г м д о ю т м м а і вубішдая I *■
С гП Ілнотака 3
з а . 3. Г. йезйкскс'ГО | 
г. СвердлсБСз:
г,
'  Таблица №  3.
У ч е т  э л е к т р о э н е р г и и
(при учете без счетчиков).
Горение одной іб -ти  свечной экономической лампы в месяц.
На 1923/24 г.г. (впредь до изменения).
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Т а б л и ц а  М
Деятельность водопровода в г. Перми в 1923 г.
1. Общие снедеиия на 1 января 1924 г.
1) Длина водопроводной сети 52 вер. 404  еаж., 2) водопроводных будок 21, 3) домо­
вых ответвлений всего 259, из них действующих 211, недействующих 48, 4) водомеров все- 
•го 145, из них у абонентов 57, на  водоразборных будках 19, в /С сноряжеш ш  станции 
(контрольных, исправных и неисправных) 69.
2. Отпуск воды. " /
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1 2 3 4  I 5 6 7 8 У 10 і 11 12 33 14 15
Первый (январь—март) . . . .  
Второй (апрель -июнь) . . . .  
Третий (июль—сентябрь) - . . 
Четвертый (октябрь—декабрь)
1061 65 1653;49 
883 73 '1572(55 
871 60 1255 45  

































Итого . . j3634.1 -jj6 5 0 5 j-;j 782
1" I I 135111і—1 і 684 9 j — j 31281 9894 41175 —
*) 30 коп. для членов профсоюзов.
/  Т аб л и ц а  №  5.
Отпуск воды абонентам, об'единяемым в группе
Военведомства, Собез, Комхоз (см. гр. 8 — 9 табл. 4) в 1 9 2 3  г.














Количество отпущенной воды п тысячах ведер дер
1 2 3 4 I ® ' 6 7 8 9 10
Первый . . 
Второй . . . 










































Итого . 8162,2 1048,7 772,3 889,9
1
1775 • 511,3 286,05 64,1 13511
Т а б л и ц а  №  6.
Данные по канализации.
I. Общие сведения на 1 января 24 г.
1. Длина канализационной сети: уличных 
труб 17 в. 149,5 саж., домовых ответвлений 
действующих 8 вер. 389,9 сазк., недействую­
щих 463,75 сазк.
2. Всего домовых ответвзіений 103, из них 
действ. 85, недействующ. 18.
II. О спуске сточных вод.
Категории абонентов И
Квар. граж­









К варталы  года Спущ. сточных вод (в тыс. 
вед.) по тар. за 100 вед. в к.
аз
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1 2 3 а 5 6
Первый . . . . . . 2519,3 20 183,9 40 2703,2
Второй . . . 1883,5 20 247,4 40 2130,9
Третий ................... 1469,7 20 244,8 40 1714,5
Четвертый . . . 3139,5 20 324,7 40
.•7
3464,2
Итого . . 9012,0 _ О О о 00 - 1 10012,8
Таблиц а М  я.
Деятельность скотобойни,
состоящей в ведении П. М. X. за  1923 г.
и
! Число голов забитого скота
М есяцы
Крупного Мелкого ИТОГО
X - 2  ■ 3 = 4
М а й ......................... 190 24 214
Июнь . . . 352 16 368
Июль 530 20 550
Август . . 710 22 732
Сентябрь . . . 890 37 927
Октябрь . . . . 1194 25 1219
Ноябрь . . 1244 29 1273
Декабрь . . . . C2G 39 665
Итого . . 5736 212 5948
Т а б л и ц а  М  7.
Сравнительные данные по бане № 1





. . . .  ■
год
Абсолюта. %% к графе
1 2 ОО 4
Первый (япв. - март.) 45826 29501 64%
Второй (аир.— нюнь). 30244 29866 99%
Третий (июль- -сент.) 13190 4224 32%
Четверт. (окт. —дек.) 20837 24700 114%
Итого . . 110097 8829) 80%
П ри м ечан и е  1. Резкое падение цифр по гр. 2-й 
обменяется гл. образом демобилизац. армия, вызвавшей 
отлив из города некоренного населения.
П рим ечан и е  2. Цифры 3 квартала незначитель­
ны, благодаря ремонту.
Таблица М  9.
Деятельность электрической мельницы.
I. Общие сведения 1) мощность двигате­
лей: 2 электромотора в 13 и в 10 лошадиных 
сил, 2) рабочих на 1 января 24 г. 2 чел.
II. Размол зерна в пудах.
К варталы  г о д а
Наименование размо­





































1 , 2 3 4 5
П ер в ы й .................... 3238 393 306,5 3938
Второй ........................ 4510,5 381 1062 . 5954
Третий ........................ 1486 596 253 2335
Четвертый . . . . 3942 178 657 4077
Всего . . 12477 1548 2279 16304
'  Таблица Ms 10.
Ассенизационный обоз.
Число лошадей обоза на 31 января 23 г..................................... 4 9 .
па 31 декабря „ ................................... 77.
Тарифная ставка на бочку пли короб (в зол. 
исчислении) •
Категории пользователей Д а т а Стоимость
1 о 3




Частные . лица........................ IT 1 
VII j
I 1Х ( х і і !
50
Комхоз ...................................... IV 30
Муниципализированные тор- VII 30
гово складочные помещения 
г. Перми .................................. IX 40
XII 40
Таблица Ms 11.










грузов в пу- 
до-верстах
1 2 3 4
Первый . . . (> Машины не работали и на­ходились в ремонте.




1 к. 3. 125710
Третий . . . . 3 — 325032
Четвертый . . . 3 — 104177
Птого. — 554919
КВАРТАЛ ГОДА


















дочные помещения г. Перми.
1
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1 •г 3 4 5 6
На 1-е января 24г. 1006 13954 685 7886 321
Таблииа № 1 3 .
С д а ч а  в
Муниципализированных домовладений
а р е н д у
в 1 9 2 2 — 23 г.г. по месяцам.
























































1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1922 . . . 9 15 35 72 123 25 39 20 14 10 36 27 425
1923 . . . . 12 4 19 5 4 2 2 9 9 21 20 9 116
Т аблица №  14.
Распределение ж илы х помещений Жилищным отделом ПМХ.
За 1923 год.
Н а и м ен о в а н и е  ж илы х .1
пом ещ ен ий
Всего нодапо заявлении на 








































1 | ё |
cL. К £  '
s  а  я
1 2 3 4 5 : 0 7 8 V 9
Квартиры .................................................... 41 108 49 258. 32 88! 26І- 140
Комнаты . . . ......................................... 28 70 56 103 24 53 44 121
У г л ы .............................................................. 21 51 57 129 21 49 51 I 121
И того................... 00 298 102 55о'| 77 190 ш || ■388
Т а б л и ц а , №  15.
Эксплоатация муниципализированных домовладений г. Перки.
(По октябрьскому 1 9 2 3  г. обследованию всего обследовано 437  домовладений).
Общая цифра обследован­
ной жилой площади
За пользование ею полу- j 
чено платы в золоте в 
сентябре 1923 г.
Недобор по эксплоатации этой жилой площади в 
месяц сравнительно со стоимостью
Современной 
(кв. саж. 2 р. 82 к . )
Довоенной 




7086 р. 44 к .
і
....... ' "  з ............................
54440 р. 10 к .
.......  4
23100 р.
Таблица №  16.





Н а и м ен о в а н и е  зд а н и й  или с о о р у ж е н и й , в к о т о р ы х  
р а б о т ы  п р о и зв ед ен ы
ё2 
- св































1 2 з 4 5 0 7 8 9
1 Учреждения и организаци и ............................................................................. 12 3 6 8 16 31704 94
2 Учебные завед. с общежпт. прп них и библиотеки ............................. ѵ — . 3 4 1 22881 89
3 Детские дома ......................................................................................................... 5 2 3 2 3 14411 15
4 Больничные здания ........................................................................................... ; 10 2 19 0 19 53089 27
5 Муниципализирован, жилые дома и помещения со службами . . 30 12 19 5 29 30002 12
0 ‘ Пожарные части п общежития прп н и х .................................................... 4 і 9 1 15 10080 4 0
7 Бани ІШХ и общеяштпя ври них ................................. .... ........................ з — 3 — - 20119 72
8 Ассенизац. обоз ПМХ.............................................................................................. 1 3 — 2 — 1 4277 33
9 Здания и сооружен, разн. назначений......................................................... ; 12 11 0 3 10 9148 23
10 Ограждения........................................................................................... 1 — 5 2 — 1 8789 38
11 Разломка, заколачивание пустующих зданий и мелочной ремонт . . 1 ! — - 1771 88
И т о г о ........................ 1 86;[ 42|| 72 25 95||214116 81
П рим ечание. В гр. 4-й—новые сооружения—значатся преимущественно надворные постройки.
Признаки ремонта: а) капитального—ремонт зданий, при котором происходит переделка печей или большой 
ремонт центральных отоплений, перестилка полов п потолков, смена стропил и кровли, смепа сгнивших венцов в 
дерсвяппых стенах, смена всего электрического освещения в связи с другими работами п проч., связанное со значи­
тельными затратами.
б) Среднего—частичное исправление полов и окраска, внутренняя и наружная побелка и окраска зданий, 
исправление печей пли центральных отоплений, исправление дверей и оконных рам п переплетов, частичная смена 
электроосвещения, водопроводных н -канализационных частей и проч.
в) Текущего—вставка отдельных разбитых стекол, побелка внутренняя и наружная, мелкий ремонт печей п 
отоплений, мелкий—водопровода и проч. работы, связанные с еезпачитедьнымн расходами.
Таблица №  17.
Данные о частном строительстве в гор. Перми.
- ' -і ■ :ѵ
Y a p а к т е р  з д а JI п ІІ
ИТОГО



























1 2 3 4 5 С» 1 7 8 У 10 11 12 13 14 15 10
Выдано разрешенніі на постройку
' ! ’
строении ...................................... -  24 — — — ; — — — — — 21 . — 4о —
Выдано разрешений на ремонт
зданий .......................................... 12 .— 0 9  — — — — — --- 6 23 —
Число домов, предназначенных за
ветхостью к сносу 1 14
V
3 1 17
Дорожное строительство в г.
Т аб ли ц а  Л2 18.
Х а р а к т е р  р а б о т
______ _____ \— ___ ____________ _____
(В к в а д р. .С|Гж е н я х)
.................... -  - ......... ............... f_________  . ........ ....... .........
Мостовые
















И того ................................. 1591,90
-
2182,30 1 453,71 JJ 2636,01
Таблица №  19
Земельно лесной фонд
г. Перми и пригородов, входящих в городскую 






















1 2 ! 3
1 Усадьбы, улиц,, площади, сад. и бульв. 1387,65
2 Огороды .................................................... 205,00
3 П а ш н я ......................................................... 983,40
4 Сенокос . . ............................. .
5 Выгоп лесной ........................................... 2183,60
6 чистый по вырубкам . . . . 421,50
7 Л е е .................................................................. 3937,05
8 Г а р ь .............................................................. 250,00
9 Неудобные: под Камой, речками, бн-
чевниками н о в р а г а м и ................... 388,80
10 Неудобные: под болотами, дорогами
и ДРУ....................................................... 289,35
11 Неудобные: под торфяником . . . . 405,00
Итого:.................................. I 11328,35
из них удобной . . . . 10245,20
неудобной .................................. 1083,15
1
Т аб ли ц а  Л? 20.
Б и б л и о т е к а
(по состоянию на 1/1—24 г.).
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Т аб ли ц а  № 3 1 .
П о г р е б е н и я
н а  Пермских кладбищах 
в 1922/23 г.г.
Т а б л и ц а  №  32.
П о г р е б е н и я
на Пермских кладбищах 
в 1923 году.







1 2 3 4
1922 г. ................... 2344 5557 7901
1923 г . .................... 1234 151 1385
П рим ечан и е. 1. Резкое превышение цифры погре­
бенных в 1922 г. над цифрой 1923 г. об'ясняется сви­
репствовавший в 22 году в Перми тифом; умершие в 
главной своей массе поступали из больниц, бараков и 
убежищ на братские кладбища, чем и об'ясняется резкая 
разпица цифр по гр. 3.
П рим ечан ие. На 6-ы кладбище военном погребе­
ний в ПМХ не зарегистрировано.
Т а б л и ц а  М  33.
Р а с п р е д е л е н и е




















2 « “ о hS w.О
1 2 3 ' 4 б ~1Г"
1. Япварь—март................. 233 63 1 о ►о’ • о и; ад Н Рсо
2. Апрель—пюпь................. 229 49 31 « 5
3. Июль —сентябрь . . . . 60 96 I s  “
я 3
4. Октябрь—декабрь . . 194 •56 23 к к о § « С Я ^
Всего . . 912 228 151 35 59
Наименование кладбищ и 
число погребений
Число пожаров
Кварталы гражданского года ИТОГО
Больших Средних Малых
1 2 3 4 5
1922 1 5 33 39
Первый (январь— м а р т ) ................................................................... 1923 — 5 14 19
1922 _ 9 12 14
Второй (апрель—и ю н ь ) ................................................................... 1923 — — 19 19
ч 1922 _ 3 3 6
Третий (июль -  сентябрь)................... 1 .......................................... 1923 — 8 8
1922 _ 2 18 20
Четвертый (октябрь—д е к а б р ь ) .................................................... 1923 1 1 15 17
1922 1 12 66 79
И то го ................................. 1923 1 6 56 63
П рим ечание. Большой пожар, охвативший несколько домов или строений.
Средний „ повредивший некоторые части дома или построек.
Малый .  внутренний, принесший незначительные повреждения.
Таблица М  34.
Личный состав трех пожарных команд города Перми.







1 2 3 4
Январь...................................................................................................................... ,  74 143 141
Нюнь ................................................................................................................. 89 142 145
Декабрь ................................................................................................................. 104 137 141
В соеднем за год .............................................................................................. 89 140 142
П рим ечание  1. Цифры за декабрь 22 г. и за «ее 3 мес. 23 г. кзяты с карточек срочного учета. 
П римечание  2. Цифры за другие даты по журналу и рапортам Пожарного Отдела о личном составе.
Таблица Jfi 25.
Штат Пермского Местного Хозяйства на 1 января 1924 г.
о >-» В них полагается по штатуа х
я  £  
*  g
Н о м е н к л а т у р а  о р г а н и з а ц и й
Рабоч. Сл^ащ. Адм.-тех.персонал
итого
1 2 3 0 6
1
УПРАВЛЕНЧЕСК. АППАРАТ.
(Управление делами, фипсчетн. бухгалтер., жилищ, н но- 
жарп. отделы)................................................................................. 13 60 42 115
2 Ячейка РКП, Местком, Р. К. К...................................................... — 4 — 4
3 Предприятия при Отделе Благоустройства ................................. 110 С 8 130
4 Пожарном о т д е л е ............................................................................ 113 6 21 140
5
НАХОДЯЩИЕСЯ ПА ХОЗ. РАСЧЕТЕ 
Ко.ммер.-Пропзвод. отд. с предприятиям и................................. 223 37 30 290
6 Электрические станц. . . .............................................................. 159 з 51 15 225
7 Механическ. завод при электростанции ................................. 48 4 2 54
8 Водопровод и канализ.....................................................  . . . . 54 10 14 84
9 Телефонная сеть ................................................................................ 8 39 4 51
И т о го ............................  . 734 223 136 1093
Т абли ца  «А? 20.
Д в и ж е н и е
личного состава с 1 октября 1922 г. по 1 января 1924 г. по Пермскому Местному Хозяйству.
о 'Г о я л о
На 1-е число Рабочих Служащих В С Е Г О
Октября 22 г. . 
Цоября . . . .
Декабря . . 
Января 23 г. . 
Февраля .
Марта . . .
Апреля . . . .
Мая . . . .
Июня . . . .
ІІюля . . • .
Августа . . .
Сентября .
Октября . . .
Ноября . . . .
Декабря .
Января 1924 г.
522
3
261
4
783
572 279 851
427 275 702
409 257 666
537 333 870
540 338 884
568 363 931
583 358 941
586 375 961
629 409 1038
629 417 1046
707 402 1109
773 402 1175
711 399 1110
793 360 1153
739 407 1140.


